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Actualmente, Bemisia tabaci es la principal plaga que afecta el cultivo de 
tomate en el Valle del Cauca, sus daños se han incrementado a través del 
tiempo convirtiéndose en una plaga primaria. Con el objetivo de evaluar la 
resistencia a B. tabaci en poblaciones segregantes producidas a partir de 
cruzamientos entre tomate cultivado Solanum lycopersicum L. cv. Maravilla y 
accesiones silvestres de Solanum habrochaites var. Glabratum (PI 134417, 
PI134418 y PI 126449)resistentes al pasador del fruto, Neoleucinodes 
elegantalis (Guenée), se evaluó la preferencia para oviposición y número de 
ninfas  de B. tabaci, bajo condiciones de campo durante dos ciclos de cultivo en 
el  Centro Experimental de la Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira 
ubicado en Candelaria (CEUNP) y bajo condiciones de casa de malla,  en el  
corregimiento el Bolo Italia, Palmira, con un diseño de bloques completos al 
azar con cuatro repeticiones. Se determinó la presencia de adultos de B. tabaci  
en  el cultivo mediante la utilización de  trampas amarillas, ubicadas en el 
perímetro de la parcela y en su interior en un trazado en “W”, las cuales fueron 
revisadas semanalmente bajo estereoscopio. Las variables evaluadas fueron 
número de huevos por hoja y número de ninfas por hoja. Cada observación 
estuvo constituida por el promedio de tres hojas del tercio superior, medio e 
inferior del tallo. Todos los datos fueron  transformados con la √n+0.5. Bajo 
condiciones de laboratorio (25±5 oC, 70 ± H.R. y 12 horas luz), se evaluó el 
tiempo de desarrollo de los estados inmaduros de B. tabaci en Unapal-
Maravilla, en el hibrido comercial Santa Clara y en el genotipo 4212P4.La 
presencia promedio de adultos de B. tabaci en las trampas amarillasen el lote 
fue muy bajo, lo cual se vio reflejado el número de inmaduros presente en las 
plantas.Las poblaciones de mosca blanca fueron  escasas en los ciclos de 
cultivo en campo debido a las altas precipitaciones. Estas condiciones no 
permitieron a ser una selección de materiales resistentes o susceptibles a este 
insecto. En casa de malla no se encontraron diferencias significativas entre las 
poblaciones segregantes y el testigo para la variable preferencia por 
oviposición, sin embargo en el genotipo 4212P4 se encontró el menor número 
de ninfas, sugiriendo la existencia de una posible resistencia en este genotipo. 
Los genotipos menos preferidos para oviposición y menor número de ninfas 
fueron PI 134418 y PI 126449, determinados como altamente resistentes. No 
se detectaron diferencias significativas en el tiempo de desarrollo de B. tabaci 
de huevo a adulto  entre 4212P4 y Unapal-Maravilla, sin embargo el tiempo de 
desarrollo de las ninfas fue mas largo para 4212P4. En el hibrido santa clara se 
encontró menor duración del tiempo de desarrollo y mayor tasa de 
supervivencia. Unapal-Maravilla  mostró  ser igual al genotipo 4212P4 en 
cuanto a la tasa de supervivencia. Para la proporción de hembras no hubo 





Currently, Bemisia tabaci is a major pest of tomato crop in Valle del Cauca, its 
damage has increased over time become a primary pest. In order to evaluate 
the resistance to B. tabaci in segregating populations from crosses between 
cultivated tomato Solanum lycopersicum L. cv. Maravilla and wild accessions of 
Solanum habrochaites var. glabratum (PI 134417, PI134418 and PI 126449) 
resistant to the fruit borer, Neoleucinodes elegantalis (Guenee), we assessed 
the preference for oviposition and number of nymphs of B. tabaci under field 
conditions during two growing seasons at the Experimental Center of the 
National University of Colombia at Palmira (CEUNP)located in Candelaria and 
under mesh house in the village El Bolo Italia, Palmira, with a design 
randomized complete block with four replications. We determined the presence 
of adults of B. tabaci in culture using yellow traps, located on the perimeter of 
the field and inside a path in "W", which were checked weekly under 
stereoscope. Variables evaluated were number of eggs per leaf and number of 
nymphs per leaf. Each observation consisted of the average of three leaves of 
the upper, middle and lower stem. All data were transformed to √ n +0.5. Under 
laboratory conditions (25 ± 5 ° C, 70 ± HR and 12 hours light), we evaluated the 
development time of immature stages of B. tabaci in Unapal -Maravilla  , Santa 
Clara commercial hybrid and genotype 4212P4. The average adult presence of 
B. tabaci in the traps yellow lot was very low, which was reflected the number of 
juveniles present in plants. Whitefly populations were scarce in the field crop 
cycles due to high rainfall. These conditions are not allowed to be a selection of 
materials resistant or susceptible to this insect. In screen house found no 
significant differences between the segregating populations and the control for 
the variable oviposition preference, however in genotype 4212P4 was found the 
least number of nymphs, suggesting the existence of a possible resistance in 
this genotype. Genotypes less preferred for oviposition and fewer nymphs were 
PI 134418 and PI 126449, determined as highly resistant. There were no 
significant differences in development time B. tabaci from egg to adult between 
4212P4 and Unapal-Maravilla, but the development time of nymphs was longer 
for 4212P4. In the hybrid Santa Clara found shorter development time and 
higher survival rate. Unapal-Maravilla genotype showed 4212P4 be equal to 
about the survival rate. For the proportion of females there was no statistical 




El tomate (Solanum lycopersicum L.) es la hortaliza más cultivada en el mundo. 
Constituye el 30% de la producción hortícola, con alrededor de 2.9 millones de 
hectáreas sembradas y 72.744.000 toneladas de frutos cosechados.  (Vallejo, 
1999). En Suramérica se cultivaron en el 2010 aproximadamente 137.611 
hectáreas, para una producción de 6.533.340  toneladas y un rendimiento 
promedio de 47.47 t/ha. Para este año Colombia sembró un área de 
16.227hectáreas, 546.322 toneladas de producción y el rendimiento promedio 
fue 33.67 t/ ha (FAO, 2012).  En el Valle del Cauca se sembraron alrededor de 
1.808 has en este mismo año, para una producción de 37.138 toneladas 
(MADR, 2012) 
 
La producción de tomate en Colombia se realiza a lo largo y ancho del territorio 
nacional. Este cultivo se caracteriza por ser de periodo vegetativo corto, 
intensivo en uso de mano de obra e insumos, con altos costos de producción, 
riesgoso por ser altamente perecedero y con grandes problemas fitosanitarios y 
amplias fluctuaciones de precios en el mercado (Vallejo, 1999). 
 
 
“El tomate se produce, en gran parte, destinado al consumo fresco. La 
producción de tomate para la industria tiene poca importancia. Se cultiva 
generalmente el tomate tipo chonto (70% de la superficie) y  en menor cantidad 
el tomate tipo milano (30%). (Vallejo, 1999). 
 
 
Este cultivo, afronta una serie de problemas relacionados con el bajo 
rendimiento y baja calidad, extrema susceptibilidad de los cultivares a insectos 
plaga, enfermedades y condiciones adversas de clima y suelo, carencia casi 
absoluta de cultivares nacionales de tecnología apropiadas para la producción 
y manejo de poscosecha(Vallejo, 1999).  
 
El tomate es atacado por un elevado número de insectos plaga, desde el 
semillero hasta la cosecha de los frutos. En Colombia las plagas que limitan 
severamente la producción son Tuta absoluta (Meyrick), Neoleucinodes 
elegantalis (Guenée), Liriomyzasp, Trialeurodes vaporariorum (Westwood), 
Prodiplosis longfila Gagné y Bemisia tabaci. (Gennadius) (Vallejo, 1999). 
 
 En el Valle del Cauca en  se han registrado grandes poblaciones de moscas 
blancas atacando los cultivos de tomate, tanto en invernadero como en campo 
(Trochez, 1992). Son dos especies de hemípteros plaga (T. vaporariorum y B. 
tabaci), que atacan el cultivo desde semillero hasta la cosecha. Su presencia 
está acompañada de fumagina y ha desencadenado el uso indiscriminado de 
insecticidas para su control, produciendo resistencia en la plaga y destruyendo 
los enemigos naturales (Estrada y  Vallejo 2004). 
 
Quintero et al., (2001), establecieron la distribución de estas dos especies en 
Colombia y en Ecuador en cultivos semestrales, T. vaporariorum fue la especie 
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predominante en el trópico alto y valles interandinos de Colombia y Ecuador 
atacando principalmente frijol, habichuela, tomate y papa y  B. tabaci en el 
trópico bajo desde Córdoba hasta la Guajira y también en los departamentos 




Desde la aparición de B. tabaci como una nueva plaga de importancia 
económica, se empezaron a  registrar  altas poblaciones que  comenzaron a 
transmitir virus de plantas no cultivadas a las cultivadas, transmitiendo  más de 
200 virus diferentes, (Vázquez et al., 2007),  principalmente virus del genero 
Begomovirus de la familia Geminiviridae transmitidos  de forma persistente 
circulativa (Lapidot y  Friedmann, 2002), como el virus del encrespamiento 
amarillo de la hoja del tomate (TYLCV) (Mehta et al., 1994) y el virus del 
mosaico dorado amarillo del frijol BGYMV, entre otros (Vázquez et al., 2007). 
 
Ante la introducción y uso intensivo de insecticidas en América Latina en los 
años 1950s, la mosca blanca estaba presente pero no era una plaga de 
importancia económica (Vázquez et al., 2007). Según Morales et al., (2006),la 
emergencia de la mosca blanca como plaga de importancia económica  en 
América Latina, fue alrededor de la década de los 70s, debido al uso intensivo 
de productos químicos en cultivos comerciales como el algodón. Las dos 
especies mas dañinas son B. tabaci y T. vaporariorum. B. tabaci es sin duda la 
especie de mayor importancia, porque ataca a más de 200 cultivos, transmite 
más de 200 virus y tiene la capacidad de desarrollar biotipos agresivos(Morales 
et al., 2006). 
 
En algunos cultivos como el tomate, la presencia de un solo adulto de mosca 
blanca por planta es suficiente para causar un 100% de infección por 
geminivirus” (Faria y Wright, 2001). Por ser un insecto vector, no se puede usar 
el concepto de umbral de acción (densidad de población al cual  se debe hacer 
un manejo para evitar que llegue al nivel de daño económico) porque los virus 
causan un mayor daño en las etapas iníciales del desarrollo de las plantas  
susceptibles, cuando las poblaciones  del insecto  vector aun no son evidentes, 
además, bastan unas pocas moscas virulíferas para iniciar la infección 
generalizada del cultivo(Morales et al., 2006). Cuando las plántulas ya 
presentan síntomas de la enfermedad, se puede tener la seguridad de que las 
pérdidas en rendimiento serán totales o muy significativas. Lo anterior indica 
claramente que es virtualmente imposible evitar pérdidas económicas cuando 
se usa una variedad susceptible a un virus transmitido por mosca blanca 







1.1 Objetivo General 
 
 Evaluar la posible expresión de la resistencia a B. tabaci en poblaciones 
segregantes producidas a partir de cruzamientos entre tomate cultivado 
S. lycopersicum cv. Maravilla y las accesiones  de la variedad glabratum 
de S. habrochaites (PI 134417, PI134418 y PI 126449) resistentes al 
pasador del fruto, N. elegantalis (Guenée). 
 
 
1.2 Objetivos Específicos 
 
 Determinar la susceptibilidad o resistencia a B. tabaci en las accesiones 
silvestres y poblaciones segregantes en campo. 
 
 Seleccionar los materiales que presenten la resistencia a B. tabaci. 
 
 Evaluar el desarrollo de estados inmaduros de B. tabaci en plantas de 





















B. tabaci es la principal plaga que afecta el cultivo de tomate en el Valle del 
Cauca, sus daños se han incrementado a través del tiempo  pasando a ser 
considerada una plaga  primaria para la cual se hace uso excesivo de 
insecticidas (Quiros, 1993). Se ha demostrado que es resistente a varios de los 
insecticidas usados para su control (Cardona et al., 2001), ocasionando la 
aparición de resistencia múltiple, dando como resultado que en un  futuro 
ningún insecticida sea efectivo para su control (Araya et al., 2005). 
De este modo los problemas asociados a las moscas blancas han alcanzado 
magnitud mundial en los últimos años (Quintero et al. 2001), exigiendo  a los 
investigadores el desarrollo de alternativas de manejo que hagan mas eficiente 
y sostenible el mantenimiento de los cultivos. La obtención de variedades 
resistentes para mosca blanca daría una nueva alternativa en el control de esta 
plaga. 
El cultivar de tomate  UNAPAL Maravilla, se distingue por  sus características 
agronómicas tales como rendimiento, calidad del fruto y amplia adaptación. Los 
rendimientos por hectárea superan ampliamente al promedio nacional para 
esta clase de cultivares (Estrada et al., 2004). Esta variedad tiene como 
limitante que es susceptible a las diferentes plagas que afectan la producción 
de cultivo. 
 
En especies silvestres del género Solanum se ha encontrado resistencia a 
diferentes insectos plaga. (Vallejo, 1999). Dentro de estas la especie  Solanum 
habrochaites  (S. Knapp y D. M Spooneer) se caracteriza por tener plantas 
robustas, de gran tamaño, vellosidades muy densas  y un fuerte olor 
característico. Existen dos formas botánicas: tipicum y glabratum que se 
diferencian por la densidad de los tricomas. Se ha encontrado resistencia a 
catorce especies diferentes de insectos plaga. (Vallejo, 1999). 
 
En la Universidad Nacional de Colombia sede Palmira el programa de 
mejoramiento genético, agronomía y producción de semillas de hortalizas ha 
venido trabajando en el desarrollo de una variedad resistente al pasador del 
fruto  N. elegantalis (Guenée)  a través de procesos de introgresión genética  
con genes existentes en12 accesiones de las especies silvestres S. 
habrochaites y Solanum peruvianum (L.) Mill, y una accesión de tomate S. 
lycopersicum (L.) que se han reportado como fuentes de resistencia a 
diferentes plagas limitantes del  tomate, entre ellas B. tabaci (Vallejo, 1999).  
 
Estudios hechos por Restrepo (2007) permitieron identificar tres accesiones  de 
la variedad glabratumde S. habrochaites (PI 134417, PI134418 y PI 126449), 
dos accesiones de la variedad typicum de S. habrochaites, (LA 1624 y LA2092) 
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y una accesión de S. peruvianum ( LA 444-1), que presentaron alta resistencia 
al pasador del fruto de tomate N. elegantalis.  Se obtuvieron poblaciones F1, 
F2, F3, RC1 y RC2, a partir de cruzamientos interespecíficos: entre tomate 
cultivado S. lycopersicum cv. Maravilla (♀) y la accesiones silvestres  PI 
134417, PI134418, PI 126449 de S. habrochaites var. Glabratum y LA 1624  de 
S. habrochaites var. typicum(♂). Este estudio también permitió  encontrar que 
la presencia de tricomas y el número promedio de frutos por racimo, 
presentaban baja o ninguna correlación con  el ataque de los frutos por parte 
del pasador; mientras que el peso promedio de fruto, si mostro asociación   
importante sobre dicho ataque, de tal manera, que el insecto tiende a producir 
un mayor daño a medida que se intensifica el retrocuzamiento para incrementar 
el peso promedio de fruto del cultivar Unapal – Maravilla (padre 
recurrente).Sucesivos retrocruzamientos, hacía el padre recurrente comercial 
(Unapal-maravillase disminuye la resistencia al insecto plaga. 
Se ha seguido  avanzando hasta RC3 con tres accesiones silvestres (PI 
134417, PI134418, PI 126449 de S. habrochaites var. glabratum) y RC4  para 
la accesión PI134418, utilizando los retrocruzamientos uno (RC1) y dos (RC2), 
obtenidos en la  etapa anterior. Además, se efectuaron cruzamientos en 
cadena entre plantas resistentes con el fin de incrementar la frecuencia de 
alelos de resistencia. En todos los cruzamientos se presentó baja eficiencia de 
cruzabilidad(1,22 – 57,19%), poca cantidad de semilla por fruto (12,8 – 65,22) y 
bajo porcentaje de germinación (28,5 – 78,0%). Se observó la tendencia de 
incrementar el daño del pasador a medida que se logra recuperar el tamaño, 
formato y color del fruto. Sin embargo, en los RC3, RC4 y cruzamientos en 
cadena se logró seleccionar plantas individuales con resistencia al pasador del 
fruto, peso promedio de fruto entre 35,52 y 74,67 g., color de fruto rojo intenso 
y formato de fruto tipo chonto que permitirán seguir avanzando hasta lograr 
cultivares con resistencia y buena producción y calidad de frutos para mercado 
en fresco (Pérez, 2010).   
 
El programa de mejoramiento genético  de la Universidad en miras de producir 
una variedad de tomate con características ideales a nivel agronómico y con 
resistencia a diferentes plagas del cultivo,   busca evaluar  en estos  materiales 











3. MARCO REFERENCIAL 
 
3.1Origen del tomate Solanum lycopersicum 
 
Según Peralta y Spooner 2007, el tomate es un cultivo importancia mundial y 
suministra nutrientes esenciales en la dieta humana. Desde hace tiempo ha 
existido controversia sobre el lugar de la domesticación, la historia  y la 
taxonomía de tomate. Las especies silvestres de tomate son nativas del Oeste 
de América del Sur  hacia el sur de  Ecuador hasta el norte de Chile y las Islas 
Galápagos. Hay dos hipótesis que compiten sobre el origen y la domesticación 
del tomate, una  apoya un origen peruano, otra de origen mexicano. Si bien el 
origen mexicano es razonable, no se puede descartar un origen peruano, o 
incluso los orígenes paralelos en ambas áreas. Los tomates se registraron por 
primera vez fuera del continente americano en Italia en el año 1544. Se cultivó 
por primera vez como plantas ornamentales o por  curiosidad y aunque muchos 
personas  pensaban que eran venenosas. Fueron aceptados por primera vez 
como un vegetal en el sur de Europa durante el siglo 16.  
 
3.1.2 Variedad UNAPAL-Maravilla (S. lycopersicum) 
 
La variedad de tomate  UNAPAL Maravilla, se distingue por  sus características 
agronómicas tales como rendimiento, calidad del fruto y amplia adaptación. Los 
rendimientos por hectárea superan ampliamente al promedio nacional para 
esta clase de cultivares (Estrada et al., 2004). Esta variedad tiene como 
limitante que es susceptible a las diferentes plagas que afectan la producción 
de cultivo. 
 
Unapal Maravilla es una variedad de tomate tipo chonto que fue desarrollada 
por el Programa de Investigación “Mejoramiento Genético y Producción de 
Semillas de Hortalizas” de la Universidad Nacional Sede Palmira el cual se 
destaca por tener mayor rendimiento y producción por planta, fruto firme, 
precoz, consistente y pesado permitiendo la manipulación durante el proceso 
de cosecha y poscosecha, características que satisfacen los requerimientos de 
los intermediarios (Estrada et al., 2004). 
 
La floración se inicia tempranamente. La primera inflorescencia en la planta 
aparece entre los 25 y los 30 días a una altura de 25 cm., rasgo que la 
diferencia fácilmente de otras variedades comerciales de su tipo. La planta 
produce en promedio 12 racimos (ocho de ellos en el eje principal), con cinco a 
seis frutos con un peso promedio de 150 g. Es una variedad muy productiva 
con la que se pueden lograr rendimientos en campo muy superiores a los 
promedios nacionales que oscilan entre 27 a 30 t/ha, a pesar de ser altamente 
susceptible a plagas  limitantes como pasador del fruto N. elegantalis (Estrada 
y  Vallejo 2004). 
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3.1.3 Tomate Silvestre Solanum habrochaites (S. Knapp y D. M Spooneer) 
 
Las plantas son de gran tamaño, anuales, de tallos erectos con una alta 
densidad de tricomas. Hojas con estípulas y bordes dentados. Racimos de 3 a8 
cm de largo, con brácteas en los pedicelos. Frutos con 1.5 a2.5 cm de diámetro 
y con muchos tricomas. Presenta abundante floración pero poco cuajamiento. 
Se distribuye entre el centro del Perú y el norte del Ecuador en alturas que 
varían de 500 a3300 m.s.n.m. Prefiere zonas húmedas, bien drenadas y 
grandes altitudes (Rick, 1973).  
 
Posee dos formas botánicas: glabratum y typicum que se pueden diferenciar 
por la densidad de los tricomas (Vallejo, 1999). Es alógama por 
autoincompatibilidad aunque se encuentran subespecies autocompatibles. Esta 
especie se puede cruzar con el tomate cultivado S. lycopersicum cuando se 
emplea como progenitor masculino. La variabilidad genética está muy 
relacionada con las diferencias regionales de donde proviene (Vallejo, 1999). 
 
S. habrochaites es muy resistente a  artrópodos fitófagos, y la investigación 
sobre las causas de la resistencia a menudo ha implicado tricomas y sus 
secreciones. (Snyder et al., 2005) Esta herramienta debería ser utilizada para 
el manejo de plagas por introgresión genética de las especies silvestres al 
tomate cultivado (Simmons y Gurr, 2005). Los híbridos entre el tomate cultivado 
y especies silvestres de S. habrochaites, Solanum pennellii (Correll) y Solanum 
cheesmanie (L. Riley) Fosberghan producido niveles de resistencia a ácaros y 
a insectos de los órdenes Diptera y Hemiptera (Simmons y Gurr, 2005). 
 
Se han encontrado tóxicos como zingibereno, 2-cetona, y 2 undecanona y 2 
tridecanona en el follaje de S. habrochaites que le confieren resistencia a 
plagas como Leptinotarsa decemlineata (Say) (Carter et al., 1989), Spodoptera 
exigua (Hübner,) (Eigenbrode et al., 1994), Heliothis zea (Boddie) (Dimock y  
Kennedy, 1983) Manduca sexta (L.) (Barbour et al., 1993), Tetranychus urticae 
Koch (Snyder et al., 2005, Chatzivasileiadis y Sabelis, 1996), Tuta absoluta 
(Leite et al., 2001) y Helicoverpa armigera (Hübner) (Simmons et al., 2004). 
Varios autores discuten la posible asociación de la resistencia en esta variedad, 
con la presencia de estos metabolitos secundarios presentes en los tricomas 
glandulares (Dimock y Kennedy, 1983, Lin et al., 1986) 
 
Una accesión de S. habrochaites var. glabratum, PI134417, ha sido investigada 
extensivamente. Esta accesión posee múltiples defensas contra una serie de 
artrópodos fitófagos (Kennedy, 2003) El follaje de PI134417 es letal para un 
número de especies fitófagas, por la presencia de tóxicos como metil-cetonas, 
2-tridecanona y 2-undecanona, en las puntas de los tricomas glandulares de 
tipo VI, que abundan en el follaje y los tallos (Barbour et al., 1993, 
Chatzivasileiadis y Sabelis, 1996). Estas cetonas representan el 90% de los 
contenidos en la punta de los  tricomas tipo VI  de PI134417, pero sólo 
pequeñas cantidades están presentes en los  tricomas tipo VI de S. 
lycopersicum (Dimock y  Kennedy, 1983, Lin et al., 1986). La 2-tridecanona es 
muy tóxica para algunas especies fitófagas cuando se hacen  bioensayos de 
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contacto (Dimock y  Kennedy, 1983, Lin et al., 1986).La presencia de  2-
tridecanona  en las puntas de los tricomas, está determinada tanto por la 
cantidad producida por punta de tricomas y por el número de tricomas tipo VI 
por cm2. Estos rasgos varían independientemente con la edad de la planta y 
con la edad y la posición de la hoja en la planta (Lin et al., 1986). En 
consecuencia, hay importantes variaciones en la expresión de la  resistencia a 
las plagas (Kennedy, 2003). 
 
Se llevaron a cabo estudios, para cuantificar los efectos sobre el 
comportamiento y la mortalidad de la mosca blanca Bemisia argentifolii Bellows 
& Perring  (algunos autores consideran que esta especie es el biotipo B de B. 
tabaci). Se seleccionaron plantas resistentes de tres accesiones silvestres de 
tomate  L. pennellii (Corr.) D'Arcy (S. pennellii) (LA 1340, LA 1674 y LA 2560), 
cinco accesiones de L. hirsutum  f. typicum Humb. &Bonpl. (S. habrochaites 
var. typicum) (LA 386, LA 1353, LA 1777, PI 127826 y PI 127827) y una 
accesión L.  hirsutum f. glabratum C.H. Mull. (S. habrochaites var. glabratum) 
(PI 126449).Pocos adultos se establecieron en el follaje de estas  especies 
silvestres; la oviposición  fue 75-100% menor en comparación con el tomate 
cultivado, L. esculentum Mill. (S. lycopersicum); la mortalidad de los adultos 
osciló entre 77 y 100% en accesiones silvestres, y sólo un 1% de mortalidad se 
registró en L. esculentum. La mayoría de los adultos muertos quedaron 
atrapados en los exudados de los tricomas glandulares. Esto indica una 
asociación entre los factores que median la resistencia y la presencia de los 
tricomas glandulares (Muigai et al., 2002). 
Una población F2  de cruzamientos  interespecíficos  entre S. lycopersicum  y 
LA1777 de S. habrochaites fue reportada como  resistente a B. tabaco 
(Momotaz et al., 2010). Este estudio permitió además encontrar marcadores en 
cuatro regiones asociadas con la resistencia, los cuales se identificaron como 
principales QLT (locus de rasgos cuantitativos). Los cuatro QTLs se 
identificaron  cerca de los  marcadores TG313 en el cromosoma 10, 
C2_At2g41680 en el cromosoma 9, TG523/T0408 en el cromosoma 11, y 
TG400/cLEG-37-G17 en el cromosoma 11. (Momotaz et al., 2010). Estas 
cuatro regiones son de gran importancia para la selección asistida por 
marcadores moleculares de otras fuentes de resistencia a esta plaga.(Momotaz 
et al., 2010).  
 
3.2 Características Generales de la mosca blanca B. tabaci 
 
3.2.1 Taxonomía 











Especie: Bemisia tabaci (Gennadius, 1889). 
 
B. tabaci fue descrita por primera vez como Aleurodes tabaci en 1889 como 
plaga en tabaco en Gracia. Fue descrita posteriormente bajo numerosos 
nombres antes de reconocerse sus variabilidades  
 
3.2.2 Biología y hábitos 
 
B. tabaci fue descrita desde hace más de 100 años y desde entonces se ha 
convertido en una de las plagas más importantes del mundo en la agricultura 
del trópico y subtrópico, así como en sistemas de producción en invernaderos. 
Se adapta fácilmente a las plantas hospederas y a nuevas regiones 
geográficas. Se ha reportado en  todos los continentes excepto en la Antártida. 
En la última década, el transporte internacional de material vegetal y la gente 
han  contribuido a su propagación geográfica. Se han identificado biotipos en 
diferentes áreas del mundo, lo cual sugiere que B. tabaci es un complejo de 
especies    que  sometida a cambios  puede evolucionar. Estos biotipos pueden 
presentar diferencias en la transmisión de virus, y en la eficacia en la 
transmisión, tasas desarrollo, endosimbiontes y  el aprovechamiento y daños 
fisiológicos causados al hospedero (Oliveira et al., 2001). 
 
Este insecto presenta metamorfosis incompleta, tiene los siguientes estados de 
desarrollo durante su ciclo de vida: huevo, cuatro instares ninfales y adulto. La 
duración del ciclo total de huevo a emergencia del adulto es de 23 a 28 días, 
dependiendo de factores ambientales y biológicos. (Morales et al., 2006). 
 
El huevo es de forma oval y delgada (en punta),  provisto de una especie de 
pedicelo, que le sirve de anclaje, ya que la hembra al ovipositar introduce esa 
estructura en el tejido de la planta. Son puestos en el envés de las hojas, 
algunas veces en grupos en círculos o semicírculos, dependiendo de la textura 
de la superficie de la hoja, por la hembra que oviposita mientras gira alrededor 
de su estilete introducido en el punto de alimentación. El periodo de incubación 
varía con la temperatura y la humedad, a 25 °C y 75% de HR la duración del 
estado de huevo es de seis a siete días (Morales et al., 2006, López-Avila,  
2004). 
 
Una vez eclosionado el huevo, emerge una pequeña ninfa que es móvil  y se 
desplaza sobre la superficie de la hoja hasta que encuentra un lugar apropiado 
para alimentarse, introduce su estilete y se fija allí donde trascurrirá el resto del 
estado de ninfa sin volverse a desplazar (Lopez-Avila 2004). Los instares se 
diferencian principalmente por cambios en el tamaño y la acumulación de 
sustancias cerosas sobre su cuerpo (Lopez-Avila 2004). El estado de ninfa uno 
dura aproximadamente de 3 a 4 días, en ninfa 2 se demora un promedio de 3 
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días y  para  las ninfas  tres y cuatro unos  5 y 6 días,  respectivamente  
(Morales et al., 2006). 
 
Los adultos tienen el cuerpo y las alas cubiertas por un polvillo blanco (Morales 
y Cermeli2001). La duración del estado adulto varía considerablemente de 
machos a hembras, siendo de cinco a 15 días para los primeros y de cinco a 32 
para las hembras. Los machos son generalmente más pequeños y delgados 
que las hembras y también difieren en su genitalia (Lopez-Avila 2004). El 
ovipositor consiste en dos pares de lóbulos puntiagudos que en reposos e 
inclinan hacia el orificio dorsal vasiforme. (Lopez-Avila 2004) La genitalia del 
macho consiste en un aedeagus y un par de claspers curvados que 
permanecen extendidos. Algunos estudios indican que una hembra es capaz 
de ovipositar hasta 300 huevos durante su vida y que los huevos de hembras 
vírgenes producen machos (arrenotoquia), mientras que las que han copulado 
dan origen a los dos sexos (Lopez-Avila 2004). En condiciones tropicales, B. 
tabaci puede tener de 11 a 15 generaciones por año. (Lopez-Avila 2004).  
 
B. tabaci se adapta mejor en regiones con altitudes inferiores a 1000 metros, 
zonas costeras. Se ha observado que el biotipo B se puede adaptar  a 
ambientes por encima de los 1000 metros. Esta mosca blanca requiere de 
hospedantes adecuados para reproducirse, así como de un clima cálido y poco 
lluvioso, al menos durante algunos meses del año, ya que se han encontrado  
ataques severos de virus transmitidos por B. tabaci  en épocas secas o 
ambientes donde las lluvias son escasas, pero se dispone de riego (Morales et 
al., 2006). 
 
3.2.3Rango de hospederos y biotipos 
 
Uno de los problemas fitosanitarios de mayor connotación en los últimos 10-15 
años ha sido, sin duda, las afectaciones a diversos cultivos por las grandes 
poblaciones de B. tabaci (Vázquez et al., 2007).  Además, esta especie  puede 
desarrollar biotipos, es decir poblaciones con características fisiológicas 
diferentes por ser más agresivas; por tener mayor capacidad reproductiva y/o 
por ser capaz de colonizar mayor cantidad de hospederos. Existen varios 
biotipos de B. tabaci que han provocado pérdidas significativas en las cosechas 
a partir de su aparición en los 1990s (Morales et al., 2006). En Colombia se 
confirmó la presencia del biotipo B de B. tabaci atacando 23 especies 
cultivadas y 11 especies de malezas, mostrando  una mayor agresividad que el 
biotipo A (Quintero et al., 1998). 
 
Esta especie de mosca blanca es la más polífaga, con más de 500 especies de 
plantas hospederas. Se destacan: habichuela (Phaseolus vulgaris L.), tomate, 
pepino (Cucumis sativus L.), melón (Cucumis melo L.), soya (Glycine max L.),  
algodón (Gossypium spp), pimentón (Capsicum annuum L.), yuca  (Manihot 
esculenta Crantz), lechuga (Lactuca sativa L.), zapallo (Cucúrbita máxima 
Dutch), uva (Vitis vifera L.), sandia (Citrulus lanatus(Thunb.) Matsum. &Nakai),  
y col (Brassica oleracea var capitata L.) (Morales et al., 2006). 
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3.2.4Daños y síntomas 
 
Esta plaga causa daños directos   como consecuencia del proceso de 
alimentación del adulto y de los estados inmaduros al succionar la savia de las 
plantas, produciendo amarillamiento, encrespamiento y defoliación que reduce 
el  vigor de la planta, disminuye la producción y los daños indirectos por la 
excreción de una sustancia azucarada que recubre las hojas y sirve de sustrato 
para el crecimiento de hongos de micelio negro (“fumagina”) pertenecientes a  
varios géneros, incluyendo especies de Cladosporium y Capnodium, los cuales 
cubren la parte superior de la hoja interfiriendo con los procesos de 
fotosíntesis; de esta manera también afectan el rendimiento del cultivo 
(Cardona et al., 2005; Rodríguez et al., 1999). 
 
 
3.3 Métodos de control 
 
3.3.1 Control biológico 
 
De los seis géneros reportados como parasitoides de las moscas blancas, 
Encarsia, Eretmocerus y Amitus, son considerados como los más promisorios 
en los programas de control biológico de T. vaporariorum y B. tabaci y son los 
más estudiados en sus aspectos biológicos e Interacciones planta-plaga-
parasitoide, siendo por mucho Encarsia formosa Gahan, la especie mejor 
conocida y más estudiada (Vázquez, 2002; Lopez-Avila,  2001). 
La mayoría de los depredadores de B. tabaci son escarabajos (Coccinellidae), 
chinches (Miridae, Anthocoridae), neurópteros (Chrysopidae, Coniopterygidae), 
ácaros (Phytoseiidae) y arañas (Araneae). (Gerling et al., 2001). Sólo unas 
pocas especies de enemigos naturales se han estudiado en detalle, los 
registros encampo se han limitado a las observaciones en laboratorio. En 
controlbiológicopotencial ha sido reconocidoen unas pocas especies (por 
ejemplo, Catalinae, Delphastus ySerangiumparcesetosum (Coccinellidae), 
Macrolophus caliginosus (Miridae), Chrysoperla carnea y C. rufilabris 
(Chrysopidae) (Gerling et al., 2001), dentro de los ácaros se han encontrado los 
géneros   Amblyseius sp y Typhlodromus alimentándose de B. tabaci (Gerling, 
2003) 
Los hongos entomopatógenos Beauveria spp., Paecilomyces spp. y 
Lecanicillium lecani (Zimm.) han sido reconocidos como importantes agentes 
de control biológico para plagas de la familia Aleyrodidae, en cultivos tanto en 
campo como en invernadero, atacando principalmente estados ninfales (Faria y 
Wright, 2001).Hunter et al., 2001hizo el primer reporte de un virus iridiscente 
aislado de la mosca blanca, B. tabaci, en  campo reconocido como un iridovirus 
proporcionando  un renovado interés en la utilización de agentes patógenos en 
el desarrollo de estrategias para el manejo de esta plaga. 
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3.3.2 Control Cultural 
 
Existen varias prácticas culturales que han venido siendo recomendadas y 
utilizadas para el manejo de la mosca blanca, como  el manejo de la época de 
siembra donde se busca evitar la siembra de especies vegetales susceptibles 
en épocas de alta presión de las moscas blancas;  hacer una rotación de 
cultivos que no sean atacados por esta plaga, además de evitar las siembra 
escalonadas que provean a las poblaciones de este insecto de una fuente 
continua de alimento; Existen otras medidas de control integrado que son 
recomendadas para impedir o disminuir el acceso de moscas blancas en el 
cultivo, tales como protección de física de semilleros, hacer un manejo de 
malezas, destrucción de residuos de cosechas, cultivos trampas siembra de 
barreras vivas y uso de trampas amarillas pegajosas. En general estas 
practicas no sean consideradas efectivas y en algunos casos pueden ser 
perjudiciales para el control biológico (Morales et al., 2006). 
 
3.3.3 Control Químico 
 
La mayoría de los agricultores utilizan  insecticidas de contacto de bajo costo y 
alta toxicidad aplicados de manera preventiva, por calendario, o cuando se nota 
la presencia del insecto, sin tener en cuenta que estos insecticidas, reducen las 
poblaciones de adultos de mosca blanca pero no afectan los huevos o estados 
inmaduros; esto hace que las poblaciones de adultos se recupere en pocos 
días, creando las condiciones necesarias para la aparición de poblaciones de 
mosca blanca resistentes a insecticidas(Morales et al., 2006). Las moscas 
blancas como B. tabaci han desarrollado resistencia a insecticidas tradicionales 
como organofosforados, carbamatos y piretroides de contacto y de acción 
sistémica (Morales et al., 2006). Sin embargo en estudios hechos por 
Rodríguez et al.,  2005 indican que los insecticidas modernos (neonicotinoides 
y reguladores de crecimiento), juegan un papel importante en el diseño de 
planes de control químico de B. tabaci, cuando se manejan adecuadamente en 
programas de rotación y aplicada con criterio a niveles de población cercanos a 
umbrales de acción 
 
3.3.4 Control Genético 
 
Debido a los desórdenes fisiológicos  que causa en diversas plantas, su 
capacidad para transmitir virus   y a la resistencia que presenta esta plaga a los 
insecticidas usados para su control, se complica mucho la situación de los 
cultivos. Esto hace que sea necesario incluir resistencia varietal como un pilar 




La introducción de genes de resistencia en las líneas cultivadas de parientes 
silvestres con tradicionales métodos de mejoramiento de cultivos, es una 
alternativa para reducir las pérdidas por plagas de insectos Esta técnica se ha 
utilizado para introducir genes de resistencia provenientes de parientes 
silvestres en S. lycopersicum. Las poblaciones  silvestres  constituyen una 
fuente natural potencial de genes de resistencia contra la mosca blanca 
(Sánchez et al., 2006).  
 
Por tanto,  la búsqueda  de genotipos resistentes a mosca blanca ha tomado 
importancia en los últimos tiempos, en especial en especies silvestres de 
tomate, ya que estas por sus características pueden ser menos atractivas a 
esta plaga. Así es como Fancelli y Vendramim(2002), evaluaronvarios 
genotipos de tomate, pertenecientes a diferentes especies (S. lycopersicum, S. 
pennellii, S. hirsutum var. glabratum, S. peruvianum y S. pimpinellifolium), en 
cuanto a su atracción hacia los adultos de B.tabaci (biotipo B), y su respuesta 
de oviposición, en el invernadero. Determinaron también el área foliar para 
cada genotipo. Se encontró que en el genotipo LA716 no hubo preferencia para 
la oviposición de mosca blanca, lo cual sugiere un efecto antixenótico. LA1584 
mostró una  resistencia antibiótica, ya que la supervivencia de las ninfas se 
redujo y el tiempo de desarrollo se incrementó. En  los genotipos LA1739 y 
PI134417  se observó una resistencia antixenotica basada en la reducción en la 
oviposición, sin embargo el genotipo  PI34417 también redujo la supervivencia 
de las ninfas, lo que sugiere un efecto antibiótico, pero LA1739 fue adecuado 
para el desarrollo del insecto.  LA1609 fue altamente preferido para la 
oviposición  pero redujo la supervivencia del insecto. P25 y Santa Clara (S. 
lycopersicum) fueron altamente preferidos para la oviposición. 
 
Sánchez et al. (2006) evaluaron la variación en niveles de infestación de 
plantas de tomate por Bemisia spp.en ocho  poblaciones silvestres de  S.  
lycopersicum var. cerasiforme, una población silvestre S. habrochaites 
(Lycopersicon C-360), y una variedad cultivada de S. lycopersicum ( Río 
Grande) en relación con la densidad de tricomas en la hoja como un carácter 
defensivo para prevenir la infestación, y el efecto en 
la incidencia de mosca blanca en caracteres vegetativos y reproductivos.  Se 
encontró que  hubo diferencias significativas entre las poblaciones silvestres de 
S. lycopersicum var. cerasiforme en el nivel de incidencia promedio  de mosca 
blanca y en la densidad de los tricomas. El tomate cultivado tuvo la mayor 
incidencia de la mosca blanca, seguido por las plantas de la S. lycopersicum 
var cerasiforme  y las plantas de S. habrochaites con la incidencia más baja. La 
incidencia de mosca blanca se correlacionó negativamente 
con la densidad de tricomas, lo que sugiere que los tricomas impiden o limitan 
el establecimiento de Bemisia spp., lo cual puede constituir un componente 
de la resistencia de las plantas contra la mosca blanca. 
 
Igualmente   se han hecho estudios de resistencia en otras especies de plantas 
donde B. tabaci también es problema,  como en  posibles mecanismos  de 
resistencia  en variedades de Cucurbita pepo L. al biotipo B de esta plaga.  Se 
encontró no preferencia de oviposición (antixenosis) para algunas variedades y 
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altos niveles de antibiosis contra ninfas de mosca blanca, contribuyendo a la 
mortalidad 63,9%, lo que puede servir de base para el mejoramiento genético 
de C. pepo centrándose en el desarrollo de variedades resistentes a B. tabaci 
biotipo B. (Lopes y Beneduzzi, 2010).  
 
Las poblaciones silvestres de tomate no han sido suficientemente exploradas 
como una fuente de resistencia contra la mosca blanca. Por esta razón, deben 
ser incorporados en futuros programas de mejoramiento encaminados a  
aumentar la resistencia a las plagas en tomate (Sánchez et al., 2006). 
Por tanto, se debe considerar que el uso de variedades resistente, es un 
importante método de control dentro de un manejo integrado de plagas y el 
conocimiento del comportamiento de variedades resistentes de tomate al 
ataque de mosca blanca, puede ser de gran valor para la producción de 
materiales resistentes, a través  de mejoramiento genético sucesivo, lo que 
traduce en un beneficio para los agricultores debido a que minimizan sus 
costos de producción, ya que reducen la utilización de productos químicos para 
el control de plagas (Nustenil et al., 2005) 
 
3.4 Resistencia genética de plantas a insectos 
3.4.1 Importancia 
 
Existe en el mundo la necesidad de producir plantas resistentes genéticamente  
a insectos plaga para reducir la perdida en los cultivos, estimadas en el 20-30% 
de la producción total. Es por ello que la resistencia varietal es la mejor 
estrategia dentro de un manejo integrado de plagas. No obstante esta 
resistencias esta asociada con caracteres cuantitativos, controlados por 
muchos genes en donde el progreso ha sido lento y las posibilidades de éxito 
son limitadas dentro de los programas de mejoramiento convencional.  Sin 
embargo este método es considerado el mejor control de insectos plagas, 
debido a que es ecológico, reduce el uso de insecticidas, es durable, fácil de 
utilizar por parte de los agricultores y compatible con otros método 
control.(Vallejo y Estrada., 2002). 
3.4.2 Mecanismo de resistencia 
 
Según Cardona (2008) los mecanismos que gobiernan la resistencia de plantas 
a insectos son antibiosis, antixenosis y tolerancia. La antibiosis es el 
mecanismo de resistencia a insectos por el cual la planta resistente  causa un 
efecto negativo en la biología del insecto,  en  la antixenosis la planta resistente 
por factores morfológicos o químicos  interfiere en la conducta del insecto por 
alimentación u oviposición. La tolerancia es la capacidad de la planta para 
soportar o tolerar daño y rendir más que otras a un mismo nivel de infestación 




4. MATERIALES Y METODOS 




El estudio de campo se realizó en las instalaciones del  Centro Experimental de 
la Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira (CEUNP), ubicado en el 
municipio de Candelaria departamento del Valle del Cauca, corregimiento El 
Carmelo, coordenadas 3º24’ latitud norte y 76º26’ longitud oeste; con una altura 
de 980 msnm, temperatura promedio de 24ºC, 69% HR y 1009 mm de 




Se utilizó semillas de la variedad de tomate UNAPAL-Maravilla S. lycopersicum 
como testigo susceptible, tres accesiones silvestres de S. habrochaites var. 
glabratum y las líneas segregantes provenientes de los retrocruzamientos 
F1RC3 y F1RC4 provenientes de los cruzamientos interespecíficos (tomate 
cultivado x accesiones silvestres de S. habrochaites var. glabratum), con los 
cuales el Programa de Investigación de Hortalizas de la Universidad Nacional 
de Colombia - Sede Palmira está desarrollando una variedad resistente a N. 
elegantalis. 
 
La lista de materiales a evaluar es la siguiente: 
 
1. Solanum habrochaitesvar.grabatum PI 134417 
2. S. habrochaites var. grabatum PI 134418 
3. S. habrochaites var. grabatum PI 126449 
4. Unapal Maravilla – S. lycopersicum 
5. 3143P4RC3: S. habrochaites var. grabatum PI 134417 x Unapal Maravilla 
6. 3247P4RC3: S. habrochaites var. grabatum PI 134418 x Unapal Maravilla 
7. 36110P3RC3: S. habrochaites var. grabatum PI 126449 x Unapal Maravilla 
8. 4212P4RC4: S. habrochaites var. grabatum PI 134418 x Unapal Maravilla 
 
4.1.3 Diseño Experimental 
 
Los ensayos se hicieron bajo condiciones de campo, en dos ciclos del cultivo. 
En el primer ciclo  se descartaron los materiales susceptibles; en el segundo 
ciclo se reevaluarón los materiales que resulten resistentes e intermedios. Se 
utilizóun diseño experimental de bloques completos al azar con cuatro 
repeticiones y ocho tratamientos compuestos por las RC3 con las tres 
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accesiones silvestres como padre y S. lycopersicum cv. Maravilla como madre 
y RC4  con accesión PI 134418 (♂). 
 
Cada parcela experimental estuvo conformada por siete plantas; de cada  
material donde las cinco plantas centrales se consideraron como parcela útil, 
para disminuir el efecto de bordes, además se sembró en cada parcela una 
planta en cada extremo y surcos intercalados con tomate cv. Maravilla (testigo 
susceptible)  para garantizar la presencia de mosca blanca en el ensayo. El 
manejo agronómico, el de plagas y enfermedades  del cultivo  se hizo  el 
convencionalmente usado  en cultivos comerciales de tomate con la única 




Se realizó un análisis de varianza mediante el uso del procedimiento GLM de 
SAS versión 9.2, con miras a determinar si hubo diferencias significativas entre 
los materiales. Cuando la prueba de  F fue significativa, se hizo la comparación 
de medias a través de la prueba de TUKEY. Todos los datos fueron  
transformados con la √n+0.5.Se realizaron correlaciones simples entre las 
diferentes variables utilizadas y las variables climáticas de la zona.   
 
4.1.4 Monitoreo de adultos con trampas 
 
Se determinó la presencia de adultos B. tabaci  en  el cultivo mediante la 
utilización de  trampas pegajosas amarillas de 12x16 cm a 40 cm de altura, 
ubicadas en el perímetro de la parcela y en su interior en un trazado en “W”, 



















4.1.5 Incidencia de estados inmaduros 
 
Para verificar la población de los estados inmaduros de mosca blanca, para el 
primer ciclo se hicieron muestreos semanales en dos plantas en cada uno de 
los genotipos, a partir de la primera semana de trasplante hasta finalizar el ciclo 
del cultivo. En el segundo ciclo se hizo muestreos quincenales  en tres plantas 
en cada uno de los genotipos. En casa de malla se evaluaron cinco plantas de 
cada genotipo semanalmente, dos semanas después de la infestación. Para los 
tres ciclos de cada planta se tomaron una hoja del tercio superior, medio e 
inferior del tallo y en el laboratorio se realizó el conteo mediante un 
estereoscopio del número total de huevos y ninfas (Figura 3).Para facilitar el 
análisis de los datos en el ciclo uno y dos del cultivo se tuvieron en cuenta las 
etapas fenológicas del cultivo de tomate y así dividir las fechas de los 
muestreos (Tabla1). 
 




1 29-49 FLORACIÓN 
2 50-77 FRUCTIFICACIÓN 
3 78-112 MADURACIÓN 



















Un tercer  ensayo se llevó en condiciones de casa de malla (Figura 2)en el 
vivero Hawái ubicado en el  corregimiento el Bolo Italia del municipio de 
Palmira  con  una altura 1,001 msnm, temperatura promedio de 23 °C y una 




Se utilizaron los mismos materiales de la etapa anterior con excepción de la 
accesión  PI 134417S. habrochaites var. grabatum, que no se utilizó porque 
hubo problemas fitosanitarios  en el semillero a causa de hongos fitopatógenos, 
lo que produjo la muerte de las plántulas. 
 
4.2.3 Diseño experimental 
 
Se utilizó el mismo diseño experimental de bloques completos al azar con 
cuatro repeticiones, pero con siete tratamientos compuestos por las RC3 con 
las tres accesiones silvestres como padre y S. lycopersicum L. cv. Maravilla 
como madre, RC4  con accesión PI 134418 (♂), Unapal- maravilla y dos 
acciones silvestres: PI 134418 PI 126449. Cada parcela estuvo conformada por 
cinco plantas, sembradas en baldes plásticos de 12 litros. En los bordes del 
ensayo se llevaron plantas de tomate cv. Maravilla preinfestadas con ninfas de 
4 instar de B. tabaci. El control de plagas y enfermedades fue el mismo  que se 
hizo en la etapa de campo. 
 
Se realizó un análisis de varianza mediante el uso del procedimiento GLM de 
SAS, con miras a determinar si hubo diferencias significativas entre los 
materiales  para el conjunto de variables evaluadas. Cuando la prueba de F fue 
significativa, se hizo la comparación de medias a través de la prueba de 







Figura 3. Ensayo en casa de malla 
 
4.2.4 Incidencia de estados inmaduros 
En casa de malla se hicieron las evaluaciones igual que en campo, con la 
diferencia  que en  este ensayo, se muestrearon cinco plantas de cada 
genotipo semanalmente, dos semanas después de la infestación.  No se 
tuvieron en cuenta las etapas fenológicas del cultivo.   
4.3 Estudio en laboratorio e invernadero 
4.3.1 Localización 
 
Este   ensayo se hizo bajo condiciones del laboratorio de Investigaciones 
acarológicas y entomológicas y en los invernaderos de la Universidad Nacional 
de Colombia  ubicado en el  municipio de Palmira  con  una altura 1,050 msnm, 




Para evaluar el tiempo desarrollo de los estados inmaduros  de B. tabaci se 
utilizaron plantas de tomate S. lycopersicum cv. Maravilla y del hibrido 
comercial santa clara y el mejor material identificado en los ciclos de selección 
del cultivo.  
 
4.3.3 Desarrollo de B. tabaci de huevo a adulto 
 
Este estudio se hizo teniendo en cuenta:  
1.  Cría del insecto. En el invernadero se estableció la cría del insecto, para lo 
cual se trajeron hojas con pupas de B. tabaci del campo y se infestaron plantas 














2.Tiempo de desarrollo, tasa de  supervivencia de ninfas, y proporción de 
sexos. Para registrar el tiempo de desarrollo y supervivencia de ninfas y 
proporción de hembras de B. tabaci se seleccionaron 11 plantas de cada 
genotipo, de 40-45 días desde el momento de la siembra; estas plantas se 
infestaron en jaulas de cría, con adultos de mosca blanca colectados de la cría 
ya establecida, dejándolas expuestas por 24 h, asegurándose de esta manera 
la oviposición. Al azar se seleccionaron 150  huevos. En cada folíolo se dejaron 
de 5 a 6 huevos, eliminando el resto cuidadosamente con un pincel. Se 
demarco cada huevo con un circulo hecho un marcador no toxico y se marco 
nuevamente cuando eclosionaron las ninfas y se fijaron a la hoja. Estos 
huevos, al igual que las ninfas se observaron diariamente al estereoscopio para 
registrar el tiempo de desarrollo de huevo- adulto; aproximadamente a los ocho 
días después de emergidas las ninfas y para evitar que los adultos se 
escaparan, pues ya éstas estaban en el último instar (Instar característico por 
presentar una coloración amarilla y los ojos bien desarrollados), los folíolos 
fueron separados de las plantas y colocados en cajas petri plásticas  con agua 
y papel absorbente para su conservación (Figura 5), luego se identificaron e 
individualizaron hasta la emergencia de los adultos. Una vez emergidos los 
adultos se sexaron. La tasa de supervivencia de los estados inmaduros se 
estimó, como el número de huevos iníciales que llegan a adulto y la proporción 
de hembras emergidas (Carabalí et al., 2008, Manzano et al., 2009). 





Figura 5. Foliolos individualizados en cajas petri 
 
4.3.4Análisis de la información 
 
Se realizó un análisis de varianza mediante el uso del procedimiento GLM de 
SAS, con miras a determinar si hubo diferencias significativas entre los 
materiales para el conjunto de variables evaluadas. Cuando la prueba de F sea 

















5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
5.1 Resultados 
5.1.1 Monitoreo de adultos con trampas 
 
En la figura 6 se muestra la presencia promedio de adultos de B. tabaci  en las 
trampas amarillas para la primera siembra, donde se puede observar que el 
ingreso de adultos en el lote fue muy bajo, lo cual se verá reflejado el número 
de inmaduros presente en las plantas. A los 21 días después de siembra se 
encontró el mayor número de adultos con un promedio de 20 adultos/trampa y 
para el día siete se registraron la menor cantidad de adultos con un promedio 
de 6 adultos/trampa. En gran medida se puede atribuir baja la población de 
adultos en el lote  a las condiciones climáticas que se tuvieron durante las dos 
siembras caracterizadas principalmente por altas precipitaciones, por lo que 












Figura 7. Presencia de adultos de Bemisia tabaci en trampas amarillas vs 
precipitación de los meses de junio a julio de 2010 
 
Para la segunda siembra se ubicaron las trampas solo para los siete y 14 días 
después de siembra, donde se encontraron promedios de 15 y 10 
adultos/trampa respectivamente, lo que mostró que las poblaciones seguían 
siendo bajas por lo cual se suspendieron la ubicación de las trampas en el lote, 
ya que estaban capturando los pocos adultos que llegaban al lote. 
 
5.1.2 Incidencia de estados inmaduros 
 
Durante los dos  ciclos de cultivo en campo,  se encontró muy baja población  
de mosca blanca, sin embargo teniendo en cuenta que los insectos fitófagos 
buscan refugio en aquellas plantas que puedan ser mas atractivas o mas 
susceptibles a ellos, se encontró que el genotipo 36110P3  se  diferenció 
significativamente de los demás genotipos en la evaluación  con respecto al 
número de huevos por hoja con un promedio de 0.0869 huevos/hoja en la 
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primera etapa, teniendo en cuenta que  en los otros genotipos no se 
encontraron posturas. No se constataron diferencias significativas en los 
genotipos en la etapa dos, sin embargo en la tercera etapa  se encontraron 
menos infestadas las tres accesiones silvestresPI 134417, PI 134418 y PI 
126449 con promedios de 0.0193, 0.0077 y 0.0038 huevos/hoja 
respetivamente, en contraste con el genotipo  Unapal-maravilla fue el que tuvo 
el mayor promedio número de huevos  0.0517 (Tabla2). 
 
 




Número promedio de huevos /hoja 
1 etapa 2 etapa 3 etapa 
3143P4 0 b 0a 0.0293 b 
3247P4 0 b 0a 0.0295 b 
36110P3 0.0868 a 0a 0.0411 ab 
4212P4 0 b 0a 0.0194 c 
Unapal- 
maravilla 
0 b 0a 0.0517 a 
PI 134417 0 b 0a 0.0193 c 
PI 134418 0 b 0a 0.0077 c 
PI 126449 0 b 0a 0.0038 c 
Medias seguidas por la misma letra en la misma fila no difieren entre si (P≥0.05) prueba de TUKEY 
 
Para el número de ninfas por hoja  (Tabla3)  en la tercera etapa se observaron 
mayor número de ninfas comparado con las etapas uno y dos, por lo que se 
detectaron diferencias significativas. Las menores  infestaciones se 
encontraron también en los genotipos PI 134417, PI 134418 y PI 126449, 
difiriendo de los genotipos 3247P4 y Unapal- maravilla, donde se encontraron 








Número promedio de ninfas/hoja 
1 etapa 2 etapa 3 etapa 
3143P4 0.0351 a 0 c 0.1829 c 
3247P4 0 b 0 c 0.2751a 
36110P3 0 b 0.0489 a 0.2249 b 
4212P4 0 b 0.0309 bc 0.1763 c 
Unapal- 
maravilla 
0.0629 a 0.0174 bc 0.2276b 
PI 134417 0 b 0 c 0.0477 d 
PI 134418 0 b 0 c 0.0694 d 
PI 126449 0 b 0 c 0,0302d 
Medias seguidas por la misma letra en la misma fila no difieren entre si al (P≥0.01) prueba de TUKEY 
En todo el ciclo de cultivo hubo mayor número de ninfas que huevos, debido 
posiblemente a que el mayor número de ninfas  se encuentran en el tercio 
medio  e inferior de la planta y como los muestreo en las plantas comprendían 
tres hojas (una de cada tercio) hubo mayor probabilidad de encontrar ninfas 
que huevos, teniendo en cuenta que se encontraron mayor numero huevos en 
el tercio superior, los genotipos más preferidos para oviposición fueron Unapal-
maravilla (M) y 36110P3 (36) con promedios de 0.051 y 0.041 huevos/hoja 
respectivamente. Para  el promedio de ninfas se encontró que el genotipo  
3247P4 (32) fue el más afectado por B. tabaco con un promedio de 0.27 
ninfas/hoja. A pesar de que las poblaciones fueron muy bajas, en las 
accesiones silvestres PI 134417, PI 134418 y PI 126449(P1, P2 y P6)  




Figura 8.Incidencia de estados inmaduros Bemisia tabaci en genotipos de 
tomate. Primera siembra. 
Medias seguidas por la misma letra en la misma fila no difieren entre si al (P≥0.05) prueba de TUKEY 
 
En la figura 9 se puede observar como se comportaron las poblaciones de 
mosca blanca en todo el ciclo de cultivo con respecto a las variables climáticas: 
precipitación, temperatura y humedad relativa. Para el día 35 después de 
siembra se encontró el pico máximo de la población de ninfas con un promedio 
de 0.39 con una precipitación promedio de 2.13 mm/día, en cuanto al número 
de huevos el punto máximo de la población se encontró al día 49 después de 










Figura 9. Incidencia de estados inmaduros de Bemisia tabaci vs 
Precipitación(A), Temperatura (B) y Humedad Relativa (C) de los meses de 






Estos resultados demuestran que durante el periodo de evaluación las 
precipitaciones promedio día fueron muy altas, lo que afectó colonización de 
este insecto a los genotipos evaluado .Las correlaciones lineales entre la 
presencia de huevos y ninfas con las variables climáticas (Tabla 4) no fueron 
significativas dada la enorme influencia de la precipitación que no permitió altas 
variaciones en la humedad relativa y la temperatura manteniéndose altas 
durante el ensayo  (82% y 23°C), sin embargo  se observo una correlación 
negativa entre las variables biológicas  y la precipitación,  lo que puede tener 
algún tipo  efecto negativo sobre la fluctuación de las poblaciones del insecto, 
disminuyendo la presencia de huevos y ninfas. 
Tabla 4.Correlaciones simples para la primera siembra entre las variables de 
número de huevos (HUEVOS), número ninfas (NINFAS), precipitación (PP), 
temperatura (TEMP) y humedad relativa (HR). 
VARIABLES HUEVOS NINFAS TEMP HR PP 
HUEVOS 1.00000 0.22970 0.25563 0.19876 -0.53016 
NINFAS 
 
1.00000 0.32415 0.44955 -0.41095 
TEMP 
  
1.00000 -0.03359 0.05249 
HR 
   
1.00000 0.74835* 
PP 
    
1.00000 
*Correlación significativas (p>0.05) 
 
Para el segundo ciclo se encontraron resultados muy similares en cuanto  a 
las poblaciones del insecto con respecto al primer ciclo, En esta segunda 
siembra  no se evaluó la etapa uno debido a que las plántulas se 
encontraban a un en vivero.Para la etapa dos solo se observaron huevos en 
el genotipo4212P4 que difirió significativamente de los otros genotipos 
(Tabla 5). En cuanto a la etapa 3 no se observaron huevos en los genotipos   










Tabla 5.Número de huevos/hoja de Bemisia tabaci en genotipos de tomate. 
Segunda siembra. 
Genotipos 
Número promedio de huevos /hoja 
2 etapa 3 etapa 
3143P4 0 b 0 c 
3247P4 0 b 0.0393 a 
36110P3 0 b 0.0115 b 
4212P4 0.0205 a 0.0223 b 
Unapal- maravilla 0 b 0.0136b 
PI 134417 0 b 0 c 
PI 134418 0 b 0 c 
PI 126449 0 b 0 c 
Medias seguidas por la misma letra en la misma fila no difieren entre si (P≥0.05) prueba de TUKEY 
 
En la tabla 6 se puede observar número promedio de ninfas por hoja, donde   
se encontraron diferencias significativas en las tres acciones silvestres (PI 
134417, PI 134418 y PI 126449), conservándose la misma tendencia del 
primer ciclo de cultivo, en cuanto a las accesiones silvestres, que fueron las 







Tabla 6.Número de ninfas/hoja de Bemisia tabaci en genotipos de tomate. 
Segunda siembra. 
Genotipos 
Número promedio de ninfas /hoja 
2da etapa 3ra etapa 
3143P4 0.0205415 a 0.1117 b 
3247P4 0a 0.14743 a 
36110P3 0a 0.04447 de 
4212P4 0a 0.06419 cd 
Unapa- maravilla 0a 0.07807 c 
PI 134417 0a 0.01365e 
PI 134418 0a 0 e 
PI 126449 0a 0.00680 e 




La incidencia de estados inmaduros B. tabaci en los genotipos de tomate 
evaluados  en la segunda siembra (Figura 10) muestra que el genotipo 
3247P4 fue el más preferido  tanto para huevos como para ninfas, mientras 
que los genotipos PI 134417, PI 134418 y PI 126449tuvieron los promedios 






Figura 10.Número de huevos y ninfas deBemisia tabaci en genotipos de 
tomate. Segunda siembra. 
Medias seguidas por la misma letra en la misma fila no difieren entre si (P≥0.05) prueba de TUKEY 
 
 
En la segunda siembra también se puede observar cómo fuel a fluctuación de 
las poblaciones de estados  inmaduros de B. tabaci en todo el ciclo de cultivo, 
sin tener en cuenta el genotipo  con relación a la precipitación promedio día 
(Figura 11).  La población máxima de huevos y ninfas para los 30 días después 
de siembra fue de 0.028 y 0.187 respectivamente, cuando la precipitación 
promedio fue de 6.8 mm. De los 45 al 60 días después de la siembra el 
promedio de número de huevos y ninfas bajo considerablemente hasta  los 
0.0034 para huevos y  0.028 para ninfas, teniendo en cuenta que la 
precipitación fluctuó entre los 6.8 y  7,8  mm respectivamente. En cuanto a la 
temperatura se alcanzó una máxima de 24 Cº y un mínima de 22 Cº. Al igual 
que en el ciclo anterior de cultivo las poblaciones del insecto estuvieron muy 
influenciadas por las condiciones climáticas. En la tabla 7 se muestran las 
correlaciones simples entre estas variables, donde el promedio de ninfas se 
correlacionó significativamente con la temperatura con un R=0.97, lo que 
puede sugerir que las altas temperatura favorece el desarrollo de las ninfas, 
teniendo en cuenta que B. tabaci tiene unas temperatura optimas que oscilan 















Figura 11. Incidencia de estados inmaduros de Bemisia tabaci vs 
precipitación, temperatura y humedad relativa en los meses de octubre a 
diciembre en genotipos de tomate. Segunda siembra 
 
 
Tabla 7.Correlaciones simples para la segunda siembra entre las variables de 
número de huevos (HUEVOS), número ninfas (NINFAS), precipitación (PP), 
temperatura (TEMP) y humedad relativa (HR). 
 
VARIABLES HUEVOS NINFAS TEMP HR PP 
HUEVOS 1.00000 -0.11295 -0.03559 -0.80128 0.77460 
 
NINFAS  
1.00000 0.97761* -0.50264 0.53927 
 
TEMP   
1.00000 -0.54863 0.59952 
 
HR    
1.00000 0.99542* 
 
PP     
1.00000 
*Correlación significativas (p>0.05) 
 
Se  debe tener en cuenta  que las poblaciones de B. tabaci fueron muy bajas, 
debido posiblemente a las altas precipitaciones que caracterizaron las 
condiciones climáticas del año 2010, donde se realizaron las dos primeras 
evaluaciones, lo que contribuyó a que pocos adultos de mosca blanca 
ingresaran al lote y esto reflejaran en los bajos promedios tanto de huevos 
como de ninfas que se registraron, estas condiciones no permitieron hacer una 
selección de materiales resistente o susceptibles a este insecto, por esta razón 
se realizó un tercer ensayo bajo condiciones de malla que permitiera 
determinar la resistencias o susceptibilidad de estos genotipos. 
 
Cuando el ensayo se realizó bajo condiciones de casa de malla, para 
preferencia de oviposición no se detectaron diferencia estadísticas entre los 
genotipos  3143P4,3247P4, 36110P3, 4212P4,con respecto al testigo 
susceptibleUnapal-Maravilla (S. lycopersicum), lo que significa que B. tabaco 
oviposita en forma general en cualquiera de estos genotipos, demostrando que 
estas plantas no poseen barreras que impidan la oviposición de este insecto. 
En cuanto a las accesiones silvestres PI 134418 y  PI 126449 fueron 
significativamente diferentes con respecto a estos genotipos encontrándose  
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promedios de 0.228y 0.09 de huevos/hoja respectivamente (Figura 12). El 
número de ninfas/hoja se encontró diferencias significativas, los genotipos PI 
134418 y PI126449 presentaron los menores valores de esta variable con un 
promedio de 0.049 ninfas/hoja para ambos genotipos, manteniéndose la misma 
tendencia de la variable oviposición, seguido del genotipo 4212P4 que fue el 
menos infestado con un promedio de 6.59 ninfas/hoja, mientras que Unapal-
Maravilla se encontró la mayor infestación con un promedio de 12.4 ninfas/hoja, 
estos resultados muestran que  el  genotipo 4212P4 tiene posiblemente un 
mecanismo que le confiera menor atracción para B. tabaci (Figura 13). 
 
 
Figura 12. Numero de huevos deBemisia tabaci en genotipos de tomate. 
Siembra en casa de malla 







Figura 13. Número de ninfas de Bemisia tabaci en genotipos de tomate. 
Siembra en casa de malla 
Medias seguidas por la misma letra en la misma fila no difieren entre si (P≥0.01) prueba de TUKEY 
 
El promedio del número de huevos de las evaluaciones creció de manera 
similar al número de ninfas (Figura 14 y 15). Para número de huevos/hoja, el 
ajuste fue cuadrático, con el coeficiente de determinación de 92%. Para el 
número de ninfas/hoja se obtuvo un ajuste igualmente cuadrático y coeficiente 
de determinación del 87%. En ambas variables se encontró una correlación 
positiva, demostrando así que la población de inmaduros aumentó conforme 
fue avanzando el tiempo, teniendo el pico máximo de la población para la 
variable número de huevos al día 70 después de la infestación de 37.5 
huevos/hoja (Figura 14). En la variable número de ninfas la mayor población se 








Figura 14. Ajustes de curvas para el número de huevos deBemisia tabaci en 
genotipos de tomate días después de infestación. Siembra en casa de malla 
 
 
Figura 15.Ajustes de curvas para el número de ninfas de Bemisia tabacien 
genotipos de tomate días después de infestación. Siembra en casa de malla 
5.1.3 Desarrollo de B. tabaci de huevo a adulto 
No se presentaron diferencias significativas para el promedio del periodo de 
incubación entre Unapal-Maravilla y 4212P4, pero si se diferenció 
significativamente del hibrido santa clara encontrándose en este ultimo un 
menor periodo de incubación de 6.8 días. De igual forma para el parámetro 
periodo ninfal fue significativamente menor que los genotipos Unapal-
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Maravilla y 4212P4. En la evaluación de tiempo promedio de desarrollo (de 
huevo a adulto) los genotipos 4212P4 y Unapal-Maravilla difieren 
significativamente del hibrido santa clara ampliándose el ciclo del insecto en 
casi tres días comparado con el genotipo 4212P4. Para la tasa de 
supervivencia se observó igual mortalidad en los genotipos 4212P4 y 
Unapal-Maravilla, sin embargo en el hibrido santa clara se tuvo una mayor 
tasa de supervivencia con un 86%. En cuanto a la proporción de hembras 
no detectaron diferencias estadísticas para ninguno de los genotipos, sin 
embargo se encontró mayor porcentaje en el hibrido santa clara con un 
60.5%. 
 
Tabla 8. Tiempo de desarrollo, supervivencia y proporción de hembras de 









Incubación (días) 7.4 a 6.8 b 7.2 a 
Periodo ninfal (días) 15.6 a 14.44 b 15.96 a 
Tiempo de desarrollo(días) 23.01 a 21.26 b 24.13 a 
Tasa de supervivencia (%) 73.33 a 86 b 73.33 a 
Proporción de Hembra (%) 54.55 a 60.46 a 53.64 a 
Medias seguidas por la misma letra en la misma fila no difieren entre si al (P≥0.05) prueba de TUKEY 
 
         
 
Figura 16.  Mortalidad en el periodo ninfal de Bemisia tabaci. A. Primer estado 






Cuando se verifico la presencia de adultos de mosca blanca en las trampas 
amarillas (Figura 6)se encontró que a los 21 días después de siembra se 
registró el mayor número de adultos con un promedio de 20 adultos/trampa, 
siendo un número muy bajo teniendo un adulto por 10 cm2, si comparamos con 
los resultados obtenidos por Espinel et al., 2008 al evaluar estrategias de MIP  
encontró que  la población de adultos estuvo en un rango entre cuatro a 30 
individuos por 10 cm2 hasta los 82 días después del transplante, entre el día 90 
y 93 hubo un incremento presentándose entre 20 y 70 individuos por 10 cm2 y 
en el día 111 empezó a disminuir hasta niveles por debajo de 30 individuos por 
10 cm2, mientras que en nuestros resultados  el menor numero adultos fue 
para el día siete con un promedio de 6 adultos/trampa.  
En los dos ciclos de cultivo en campo se caracterizaron por las bajas 
poblaciones del insecto, debido a las condiciones climáticas presentes en el 
año 2010 entre los meses de junio a septiembre y de octubre a diciembre de 
este año periodo en que se realizaron los ensayos (Figura 9 y 11), para primera 
siembra sin tener en cuenta el genotipo  el pico máximo de la población de 
ninfas se encontró al día 35 después de siembra con un promedio de 0.39 con 
una precipitación promedio de 2.13 mm/día, y para el número de huevos se 
encontró al día 49 después de siembra con una precipitación de 0.15 mm/día. 
Para la segunda siembra también se pudo observar  que la población máxima 
de huevos y ninfas ocurrió para el  día 30 después de siembra con un promedio 
de  0.028 y 0.187 respectivamente, cuando la precipitación promedio fue de 6.8 
mm.  Morales y Carmeli (2001) evaluaron las densidades poblacionales de 
huevos, ninfas vivas por cm². en cinco cultivos agrícolas, donde  promedios en 
el cultivo de tomate de huevos y ninfas vivas, con 12,967 y 6,125 
respectivamente,   sin embargo en las correlaciones simples de las 
variables(Tabla 3) número de huevos y ninfas, precipitación, temperatura y 
humedad relativa no se presentaron significancias entre estas variables  en el 
primer ciclo de cultivo, para el segundo ciclo se presentó significancia entre el 
número de ninfas y la temperatura con una correlación positiva (Tabla 8), esto 
se puede  explicarse porque mosca blanca es muy susceptible a las 
temperaturas bajas por ser un insecto de adaptación tropical y subtropical (Ruiz 
y Aquino, 1999). Sin embargo es importa resaltar que otras variables climáticas 
como la precipitación son el principal condicionante de las poblaciones de 
mosca blanca, ya que donde la cantidad de lluvia acumulada de dos días de 
30mm puede disminuir drásticamente la densidad de la población, lo que 
demuestra que la lluvia es un control natural para este importante plaga (Ruiz y 
Medina 2001; Ruiz y Aquino, 1999). 
Aunque los que factores climáticos como la precipitación, humedad relativa  y 
la temperatura, pueden jugar un rol importante en la densidad de las 
poblaciones de insectos, sin embargo otros factores como mortalidad en 
huevos y ninfas por parasitoides, fallas en el cuarto instar ninfal,  depredación, 
enfermedades fungosas en las ninfas y mortalidad desconocida, pueden 




Tres ciclos de cultivo fueron evaluados bajo condiciones de campo y casa de 
malla, en todas las evaluaciones  los genotipos menos preferidos para la 
oviposición y número de ninfas fueron PI 134417, PI 134418 y PI 126449 
(Figura 8, 10, 12 y 13), estos resultados coinciden con los encontrados Fancelli 
et al., (2003),  donde los genotipos LA716, PI134418, PI134417, LA1739, 
LA1740 y PI127826  fueron los menos preferidos para la oviposición, debido a 
que  se registraron un gran número de moscas blancas adultas muertas, por  la 
secreción pegajosa producida por los tricomas glandulares que cubren las 
hojas y tallos de estos genotipos. Estos tricomas son característicos de las 
especies silvestres del genero Solanum spp que representan un factor 
importante debido a la relación de estos tricomas glandulares con la resistencia 
a insectos y ácaros, lo que puede ser gran de valor para el mejoramiento de 
plantas con miras de generar variedades resistente a plagas (Toscano et al., 
2001). 
Según Baldin et al., (2005) al evaluar los posibles mecanismos de resistencia 
en diferentes genotipos de tomate, encontró que los genotipos en condiciones 
de invernadero LA-716, PI 134417yPI134418fueron menos atractivos para B. 
tabaci biotipo b en cuanto oviposición. Estos estudios pueden demostrar que 
estas   accesiones silvestres pueden representar una fuente de resistencia a 
esta plaga. 
Debido a las bajas poblaciones de l insecto b ajo condiciones de campo no 
permitieron hacer una selección de materiales resistentes o susceptibles a este 
insecto, por esta razón se realizó un tercer ensayo bajo condiciones de malla 
que permitiera determinar la resistencia o susceptibilidad de estos genotipos.  
Bajo condiciones de casa malla no se detectaron diferencias significativas entre 
los retrocruzamientos, con respecto al testigo susceptible Unapal Maravilla S. 
lycopersicum en cuanto número de huevos (Figura 12).Los resultados  indican 
que B. tabaci oviposita de forma general en cualquiera de ellos, sin embargo 
Costa et al. (1991) señalan que el número de huevos colocados no es indicador 
de la tasa de sobrevivencia, por  lo que para la variable número de ninfas el 
retrocruzamiento que menor número ninfas se encontró  fue 4212P4 (Figura 
12), es decir que en este material no todas las ninfas que eclosionan 
sobreviven, sugiriendo la existencia  de una posible  resistencia en este 
genotipo.Se han encontrado híbridos entre S.lycopersicum  y especies 
silvestres de S. habrochaites, S. pennellii y S. cheesmanieque pueden producir  
niveles de resistencia a ácaros y a insectos (Simmons y Gurr, 2005). 
El carácter que confiere resistencia a  S. habrochaites a gran cantidad de 
insectos plaga se debe al contenido de metabolitos secundarios como 
zingibereno, 2-cetona, y 2 undecanona y 2 tridecanona  segregados por los 
tricomas glandulares presentes en el follaje (Carter et al., 1989;Eigenbrodeet 
al., 1994;Dimock y  Kennedy, 1983;Barbouret al., 1993;  Snyder et al., 
2005;Chatzivasileiadis y Sabelis; 1996; Simmons et al., 2004), Los genes que 
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controlan dichos metabolitos pueden ser recombinados a partir de híbridos 
interespecíficos entre S. habrochaites y el tomate cultivado. Estos efectos de 
resistencia están controlados por un locus mayor presente en un alelo de  S. 
habrochaites que condiciona el alto  contenido de estos metabolitostóxicos 
(Freitas et al., 2002).Lo anterior se ha demostrado en cuanto al   contenido de 
zingibereno, el cual se mantuvo a lo largo de dos retrocruzamientos del 
cruzamiento entre S. lycopersicum y S. habrochaites var. grabatum 
evidenciando, que es posible  obtener plantas resistentes a Tetranychus evansi 
Baker & Pritchard seleccionando indirectamente por su alto contenido de 
zigibereno en las hojas (Goncalves et al., 2006). 
 
 
El genotipo 4212P4 que se diferenció significativamente de los otros genotipos 
evaluados, para la variable número de ninfas bajo condiciones de casa de 
malla, este se seleccionó para determinar el desarrollo y supervivencia de B. 
tabaci, comparados con dos testigos susceptibles como Unapal-Maravilla y el 
hibrido comercial Santa Clara, para comprobar mediante este ensayo  si hay 
algún tipo de  resistencia en este genotipo. 
En el desarrollo de B. tabaci esta determinado por el tiempo que requiere al 
transformarse de un estado a otro. En el tiempo de desarrollo de huevo a 
adulto (Tabla 8) no se detectaron diferencias estadísticas significativas entre 
4212P4(genotipo seleccionado como resistente) y Unapal-Maravilla (testigo 
susceptible), esto indica que estos genotipos son igualmente susceptibles a 
mosca blanca,sin embargo para el periodo ninfal y tiempo de desarrollo fue 
mas largo para 4212P4, durando en promedio 15.96 y 24.13días 
respectivamente , comparado con el hibrido santa clara donde se encontró 
menor duración del tiempo de desarrollo de huevo a adulto con un  promedio 
de 21.26 días, posiblemente por que los hibridos comerciales desarrollan su 
máximo potencial genético debido a la  heterosis y el vigor hibrido, que  se 
traducen en  características favorables como rendimiento, precocidad, calidad 
del fruto etc., que le permiten ser mas atractivo o preferido para la alimentación 
de este  insecto, haciendo que B. tabaci pueda completar su etapa inmadura en 
un menor tiempo, comportamiento característico de un material susceptible, 
estos resultados sugieren  que los genotipos  Unapal-Maravilla y 4212P4 esto 
la existencia de  bajos niveles de no preferencia para la alimentación, 
resultados similares encontrados por Baldin et al., (2005) en los genotipos LA-
127826 y PI 126931 fueron moderadamente resistentes, expresando niveles 
más bajos de no preferencia para la oviposición y una prolongación en el 
período total de desarrollo (huevo a adulto) en los genotipos PI 126827, PI-
134417, PI-134418 y LA-444-1, indicando la existencia de bajos niveles de no 
preferencia para la alimentación y / o antibiosis en estos materiales. 
Las especies de plantas se diferencian en su susceptibilidad como hospederos 
a insectos específicos, en términos de tasa de desarrollo de los insectos y 
supervivencia de estos. La calidad de la planta hospedera como alimento para 
los insectos herbívoros como las moscas blancas, pueden deberse tanto a   la 
variación genética de las plantas como a la de los insectos o/y  por factores 
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ambientales. La disponibilidad de la planta hospedera, su calidad como 
alimento y la cantidad de tricomas que posea, son los tres factores mas 
importantes que afectan el desarrollo y supervivencia de mosca blanca (Islam y 
Shunxiang, 2007).Teniendo en cuenta lo anterior, la tasa de supervivencia fue 
igual entre 4212P4 y Unapal-Maravilla, aunque el genotipo 4212P4 mostro ser 
menos preferido para la variable número de ninfas bajo condiciones de casa de 
malla, sin embargo hay factores que afectan de manera importante el 
fenómeno de resistencia varietal. Dentro de los factores abióticos la luz afecta 
la expresión de resistencia, hay casos donde el efecto se muestran en la 
producción de aleloquímicos (Cardona, 2008). Según Kennedy et al. (1991) la 
biosíntesis de 2-tridecanona estaría relacionada con el fotoperíodo (Snyder et 
al. 1998), disminuyendo en los períodos de días cortos, además  se de tener en 
cuenta que los factores relacionados con la resistencia no siempre se 
manifiesta de la misma manera en los experimentos con la libre escogencia o 
en confinamiento, Romanow et al. (1991).  
 El hibrido santa clara se diferenció significativamente de los otros genotipos  
donde se registro la mayor supervivencia. La mayor mortalidad en los tres 
genotipos se encontró en el estado ninfal, principalmente en el último estadio 
donde se caracterizaron por adquirir un color café oscuro (Figura 16). Estos 
resultados coinciden con los encontrados por Asiimwe et al (2007) en un 
estudio para determinar las fuentes y las tasas de mortalidad de B. tabaci en 
campo en cultivos de  yuca, donde la tasa más alta de mortalidad promedio se 
observó en el cuarto estadio seguido por los huevos, el primero, segundo y 
tercer estadio, respectivamente. Islam y Shunxiang (2007) al evaluar el 
desarrollo y reproducción de B. tabaci en tres variedades de tomate también 
encontraron la mayor mortalidad en el ultimo estado ninfal. También se 
observaron mortalidad las ninfas recién emergidas, en 4212P4 y Unapal-
Maravilla, donde los tricomas no permitieron que fijación de las ninfas a las 
hojas, estos tricomas puedan desempeñar un papel clave para que no haya 












 En los dos ciclos de cultivo en campo las condiciones climáticas 
presentes en el año 2010 entre los meses de junio a septiembre y de 
octubre a diciembre de este año no permitieron seleccionar genotipos 
susceptibles o resistentes a este insecto por las bajas poblaciones de B. 
tabaci. 
  
 Bajo condiciones de  casa de malla, los genotipos menos preferidos para 
las variables  oviposición y número de ninfas fueron PI 134417, PI 
134418 y PI 126449. No se encontraron diferencias significativas entre 
los genotipos derivados de los retrocruzamientos, para la variable 
número de huevos, sin embargo   el retrocruzamiento que menor número 
ninfas se encontró fue 4212P4. 
 
 Para el tiempo de desarrollo de B. tabaci no se detectaron diferencias 
estadísticas significativas entre 4212P4 y Unapal-Maravilla. El hibrido 
Santa Clara mostró tener  menor duración del tiempo de desarrollo y 
mayor tasa de supervivencia. Unapal-Maravilla, fue igual al genotipo 
4212P4 en cuanto a la tasa de supervivencia, sin embargo para el 
periodo ninfal y tiempo de desarrollo fue mas largo para 4212P4 . Para 
la proporción de hembras no se encontraron diferencias estadísticas 
entre lo tres genotipos. 
 Teniendo en cuenta que las accesiones silvestres han sido reportadas 
como fuentes de resistencia a B. tabaci, se necesitan más estudios para 
determinar el potencial de resistencias en estos genotipos y sus 
híbridos, especialmente por  que los retrocruzamientos evaluados para 
estos ensayos  tuvieron una procesos de  selección hacia  la resistencia 
N. elegantalis, donde se pudieron descartar genotipos con resistencia a 
B. tabaci. 
 
 Es necesario realizar ajustes metodológicos para poder tener resultados 




 Es necesario hacer nuevos experimentos para ajustar metodologías 
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